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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
t.o Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
oilOe. Madrid 3 de septiembre de 1914.
ECHAOÜ1t
&ñor Ca.pitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En víeta de la propuesta de recom-
pensa. que el Direct.or de la Academia de Ingenieros
curs6 á cate Ministerio con escrito de 27 de agos-
to último, formulada 6. favor del teniente coronel
de dicho cuerpo D. Jos€l Maestre y Conca, por
haber deaempellado durante cuatro aftos el carRO
de proCesor en la Academia de Ingenierol, el Hey
(q. U. g.) ha. tenido 6. bien conceder al citado jefe
la. cruz de legunda c1ale del MMito Militar con dil·
tintivo blanco y palador del I'rofelor&<1o, como
comprendido en el nrt.. 8.- del reglament.o orglLnico
~ 1&1 Academial milltarel y en él 27 dol real
decreto de l.- de junio de 1911 (O. L. n6m. 109).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demú efectOl. Dios guarde é. V. E. mucho.
afios. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOUt
Sellar Oapitin general de la primero. región.
• • •
Excmo. 8r.: En TiBta de la instancia que cursó
V. E. á este IfiuiateriQ en 7 del mea de &gOllto
último, promoYida por el capitán de Infantería don •
Eduardo Arauja Soler, en sdplica de que 8e le con-
oeda la cru de primera clase de la. Orden de Maña
Orietina, en purmuta del empleo de capit6.n que le
loé otorgado por real orden de 17 de abril pró-
ximo ~o (D. O. núm. 85), por los m6ritos que
contraJo en los hechos de armaa, operaciones reali·
sadae '1 Bervici08 prestados en el territorio de Te-
tuán desde el 25 de junio 6. fin de diciembre de
1913, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 2 del
actual, ha. tenido " bien acceder " la petición del
interesado, por ballarae com~ndido en 101 ar-
o tfcul08 5.- '1 18 del vigente teglamento de recomo
penaaa en tiempo de guerra.
De real orden lo dilo , V. K.. para IU eonocimien-
© Ministerio de Defensa
• • •
Circular. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de 2 del actual, ha. tenido á bien con-
eeuer el empleo de capitán, con la antigüedad de
19 de julio último, al primer teniente de Infante·
teda D. Manuel Aseusio Cabanilla8, como recompenll8
al distinguido comportamiento que observó y re-
levantes méritos que contraj6 al verificar la. de~­
hlbierta en el reducto de barduy el expresado dia,
en que murió gloriosamente.
De real orden lo digo 6. V. E.~ pa.ra su conocimien-
to y demé. ()fec!.os. DiOll guaroe é V. E. muchos




• Circular. Excmo. Sr.: J<:I &y (q. D. g.), por re·
solución de 2 del &(:tual, ha tenido é. bien con·
ceder el empleo de capit.6.n, con la ant.igüedad de
3 de agosto 6ltimo, &1 primer teniente de Infan-
tería D. Emilio AUnó Bahador, oomo recompensa
al diltinguido comportamiento que obeerv6 y re-
levantes méritol que contrajo al efectuar el ser·
vicio de descubierta en loa Ampiles (Tetuán) el
expresado dfa, en 9uo murió glorioea.mente.
De real orden lo' dlgo , V. E. para. su conocimien·
to J demás efectos. Dios gua.rde tí. V. E. muchos




Excmo. Sr.: En Yiata de la inataacia que cur-
só V. E. lo este Ministerio en 31 de julio último,
promovida por el primer teniente de InfaDtera. don
Gregorio Jorge Gago, en riplica de que Be le con·
ceda la cros de prmera clase de .. Orden de )(aria
Cristina, en permuta de BU ao\ua1 empleo, que le
fué otorgado ~r real orden d. 17 de abril pró-
ximo puado (D. O. nám. 85), el Rey (q. D. ,.),
por reaoluci6n de 2 del acLtíal, ha tenido , blen
acceder , la petici6n del interelMo, por ha.lla.nte
4 ele eeptiembre de 1.14. D. O..... di
comprendidos en los a,rUculos 6.0 y 18 del Vigente
re¡¡;lamento de rCCIJDlllenll88 en tiempo de guerra.
De ieaJ orden lo digo 6. V. E. par,), iIU conocimien-
to )" demás efectos. DíOA lI;ua.rdf' á \'. E. muchos
ailOS. :\Iadrid 3 df· sf'ptif'mhro~ de 1914.
Eouoül!
Sefíor Alto Comisacio de EspaDa en lfarruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En YÍsta de la. instancia que eurlló
V, E. á este }finisterio en 10 del mes de a~o!lto
próximo paaado, promovida por el comandante de In-
~enieros D. !diguel (>arcia de L1. Herrá.u. en Ilúplica
df.> que se le conceda la cruz de primera. clase
de la Orden de !daría Cristina., en permuta ue RU
actual empleo, que le fué otorgado por real orden
de 20 de abril último (D. O. núm. 87), por 108
méritos que contrajo en los' hechos de acrnas, ope-
n1cioneb realizadas y senicios prest&dos en el te-
rritorio de Larache desde el 25 de junio á fin
de diciembre de 1913, el Rey (IJ. O. g.), por reso-
lución de 2 del actual, ha temdo á. bien acceder
á. la petición del interesado. por hallarse compren-
dido en los artculo!l 5,0 y 18 del vi~ente reglamento
de recompen9a8 en tiempo de ~uerra.
De rcaJ orden lo digo á V. E., pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gna.rde á\'o E. muchos
años. !dadrid :1 de s(;ptiemhrc de 1914.
EcHAOÜ~
Señor Alto Comisario de Espa.iia. en ~larruccos.
Señor Interventor gl'neral de Guerra.
• • •
¡';xcmo. Sr.: 1':11 vista de la instancia. (lue cur-
só V. E. á. llste Ministerio en 13 del mes de ago,,'
to j>róximo PIUladO, prumoviJa por el comandante
dc 11l¡{cnieroll 1>. Carlo11 Bernal Garda, en súplÍl'/\
de qUlJ 111' le conceda. lit cruz de primera. clo.se de
la. Orden de Maria. Cristina, 1m pormuta del referido
eUlplco, '1un le fu6 ot.orKlldo por renl orden de 20
de abril último (1). O. núm. 87), por los méritoll
que contrajo en 1011 hecholl de armas, operacionell
rooliuulM y servidoll prestados en el territorio de
I...u.ruche deNde el 2ó de junio ú. fin de diciembre del
año próximo pilso.do, el Hoy (q. D. K.). por rellO-
lución de 2 del actual, ha tenido 6. bien accede.
á la. petición del interesado por ha.llarse compren·
dido en los articulos ó. a y 18 del vigente regla-
mento de recompen8D.ll on tiempo de guerra.
De roal orden lo digo" V. E., pa.ra eu conocimien-
to y demás efectoll. I>íos guarde lÍ. V. E. muchos
años. ~fadrid 3 de septiembre de 1914.
EcHAoüt
seiior Alto Oomiaario de Eapaña en Marruecos.
,~
Sellor Interventor F;eneral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de 1& inatancia que cur-
só V. E. á. este Ministerio en 20 de julio pr6ximo
pB88do, promovida por el primer teniente de Infan-
tena (E. R.) D. Bernardino Gon.záJ.ez Ruiz, en SJÍ-
plica de que se le conceda la cros de primera clase
de la Orden de lIa.rfa Cristina, en permuta de su
actual empleo, que le fué otorgado por real orden
de 17 de abril ú~o (D. O. núm. 85), como re-
compensa á los m~dt08 que contrajo en los hechos
de armas, operacÑIDea realizadas y servicios pres-
tados en cl territorio de Tetú.D desde el 25 de
junio" fin de dioiembre de 1913, el Re)" (q. D. ~.).
por resoluci6n de 2 del actual, ha tenido ¡ bien
© Ministerio de Defensa
acceder 6. 1& petici6n del: interesado, por hallarse
comprendido ell los arUculoll 5.0 y 18 del vigen'te
reglamento de recompenll38 en tiempo, <le guerra.
De real orden lo digo á. V. E, pa.ra. 'IlU conocimien-
to )' UcmáB efectr)ll. Dio!! Kuarde á. v. lo:. muchos
MOf!. Madrid 3 de !!Cptiem.hre di' l!H J.
• ECHAOÜI!
Señor Comandante general de Ceuta.
Selior Interventor general de Guerra.
• • •
RESIDESCIA
EXClllo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
(ieneral de brigada de la Sección de- reserva del
f;stado }fayor GenNal del Ejército D. Julio Soto
Villanueva, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle un año de licencia pa.rn la HabaDa. y Santiago
de Cuba (República de Cuba), con el fin de que
pueda. evacuar asuntos propios.
De rea.J. orden lo digo á. V~ E. pa.ra. llU conocimien-
to y fines consi¡.ruicntc~" Dio!! guarde á V. E. mn-
chos años. Madrid 3 <le !leptiembre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor ~eneral de Guerra.
•••
SliELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
}<;xcmo, Sr.: En vista de lo propuesto por el
Ueneral directnr de la E!lcue1a Supenor de Guerra,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. hien conceder aJ
comandante de Ca.ballerfa, profesor auxiliar <le la
misma., D. F..duardo AUKulltfn Ortega, In K"'tifica.-
d{¡l! d(! profellorndo de l.r>oo pclletu a.nuales, 6.
pertir del corrif'nte me~, con Cllrlfo al prQtupuelto
cflrrollponrlicnte dd m(!/1CiOllOOIl Clmtro df! enllcflanzo..
Dcl"lllJ.! orden lo digo 6. V. E. -po.ra IU conoclmien-
t.o y d(!1I1M ef<'ctoll. DiOll ~e 6. V. E. muchOll
ni) 011. Madrid a d" IlCptiembre de 1914.
Señor Ca.pitán Kencml de la. primera regi6n.




Excmo. Sr. ~ Accediendo á. 10 solicitado por. el
ca.pitin de Infanteríjlo D. José BiD6n Estelrich, alum-
no de la Ellcuela. Superior de Guerra, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del mea pr6ximo puado,
se ha. serTido concederle licencia. ¡ara. contraer ma-
trimonio con D.. Antonia Bausa Kstelrich.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios gualde á V. E. muchos
afiOI. lIadrid 2 de septiembre, de 1914.
RAMÓN EottdE
Seiior Presidente del Consejo 8upremo de Guerra
y lIarina..
Seiior CapitAn general de la primera regi6n.
4 de eeptiembre de 1914•
....
k~cmo. Sr.: Accediendo " lo solkitado por el
capItán de InCantería D. Ricaedo llotta. lIiegimo-
JIe, con destino en el. Grupo de amet ralla.dor88 afe.,;-
to al b.1.tallón Cazadorefl de Barcelona núm. 3, el
Rey (q. ,? ~.), de acuerdo con lo inCormado por
~Re Consejo S~premo en 20 del meR próximo pasa-
do, ~e ~ servIdo concE;dule licenria para. contraer
lDatnmoDlO con D.. PIlar "ijlaclo Lizalde.
De real orden lo digo á. V. E.. para. su conocimien-
t~ y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchoR
anos. Madnd 2 de septiembre de 1914.
RAMÓN EOHAOÜE
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitá.n general de L'I. cuarta. región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Cap~tán de Infantería. D. Adolfo López de Soria
Gutlérrez, con destino en el regimiento de Infan-
tería de .Inca núm. 62. cl Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo mf0nI!ado por ese Consejo Supremo en 20
~el ~es próxImo pasado, se ha servido concederle
hcencJa para contraer matrimonio con D.. Luisa
Montaner Gua!.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 2 de septiembre de 1914.
RAMÓN EOHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general d(l Bale;l.rCII.
• • •
E~cmo. Sr.: Accediendo é. lo 1l0Jicita.do por el
<:.apltán do Inf'&ntería. D. Antonio Larrolldu Prieto~on de.tino en el regimiento do Infantoría. de ~
Con.tituoi6n núm. 29, 01 Re,}" «J. 1>. g.), do acuer·
do con lo inCormado por cse Consejo Supremo en
20 del. mes. pr6ximo pasado, lIe ha. lIervido conce·
derlo hcencl& para. contraer matrimonio con dolla
María do la. Concepción lriho.rren &!tn.
Do real orden lo digo é. V. E. JKU"a .u conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde 6. V. K muchos
aliOlI. Madrid 2 de septiembre de 1914.
RAMÓN EOHAOÜI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
• Señor Capitán general de la quinta región.
• ••
E~cmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capItán de Infal1terfa D. Alfredo Jiménez Bucsa,
a.yudante de' campo del General D. Eloy Hervú
Martinez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inf0r:mad0 por cae COuejo Supremo en 20 del mes
próxImo puado, se ha servido concederle licencia
paza contraer ma.trimonio con D.. Alicia Call8ina
y Sampera.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aliOlI. Madrid 2 de septiembre de 1914.
RAMÓN EOHAOÜI!
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Sellar Capitán general de la segunda regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. ·Sr.: AecedieDdo , lo lM>1icita.do por el
p~ímer teniente de Infantería (E. R) D. Bernar-
dmo Gon7.áJez Ruiz, con deatino en el batallón Ca-
7..adorC8 (le Arap.iles núm. 9, el Rey ('1. D. g.). de
;t.rut>rdn elln lu mC0':lDatlo por (lSC Consrjn >;upremo
en 18 d~l ~" pró:llmo paaaOo, lle ha. servido con-
cederle ltcencJa para contraer matrimonio con doña
IJCOI-adia ~farí.... de IJ/>!"('to P"~r('7. v Díaz.
De rcal orden lo digo á. V. E. pára su conocimien·
t~ y dem~ eCectos. Dios :roaroe {L V. E. muchos
ano:<. Madnd 2 de septiemhre de 1911.
RAMÓN EOHAOÜE
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra
). Manna.
Sedor Comandante general de Ceuta.
• ••
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargrnto del regimiento de InCanterb de San Fer-
nando núm. 11, 'Manuel ILarrondo Olivares, el Rey
(~. D: g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 20 del mes próximo pasado
se. ha .servido concederle licencia para. contraer ma:
tnmonlo con doña JoecC.... Gutlérrez Alca.ide.
De real orden lo digo á. V. E. para. 911 conocimien·
to y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiemhre de 1914.
RAMÓN EOHAOÜE
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lfarina..
:-\ei\or Comandante Keneml dI' M(llilla.
• ••
Excmo. Sr.: :'~cedienrJo á lo 1I0liritailo por el
K11rKp.nto del reglmJ('nto el!' Illllult(~rfa de San Mar('inl
Florcndo Mate Ruiz, acogido " 1011 beneficioll de
In 1f!.Y jlln 1.0 <le junio ,h' HlOIi (C. l•. nflm. 97),
el Ucy (q. D. g.), de &Cuerdo con lo informado
por ello Oonsejo Supremo en 20 de 1\I1;0sto próxi.
mo plUJlIdo. se ha llervillo ooncel1erle Iicrncia pa.ra
oontrlUlr matrimonio con D.••Jollefa Tovar Ortega.
De real orden lo dil{O 6. V. E. pura IIU conocimien-
to y demAA efectoll. Dioll I{WU'de ft. V. E. muchos
aliOli. Madrid. 2 de IIcptiemhi-e rle 1914.
RAMÓN EOHAOÜI!
Sei'lor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina..
8f>ñor Capitán general de la. quinta región.
• ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infanteria 'Cuenca nú-
mero 27 Remigio Sigüenza Platón, acOjZido á 1011
beneficios de la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inCormado por elle Consejo !)apremo en 21 de agoe-
to próximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contraer maLrimonio con D.. Remedioe
Ortiz Layo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guacde á V. E. muchoe
años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
RAMÓN EOHAOIiE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y "llariDL
Sedor CapitÚl general de 1& lIUta regi6n.
t de Mptiembre ct. 1914. D. o. .... 198
PREMI08 DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vdta la. instancia que V. E. cur-
só á e.te llínísterío con su escrito de 9 de junio
último, promovida por el sugento del regimiento
de InCanteda de Córdoba núm. 10 Rafael Rodrigu~
AlYal'ez, en súplica de ser cwificado en el pri-
mer periodo de reenganche á partir del La de ju.
lio de 1913, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Intervención general de Guerra,
se ha servido desestimar la. petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita, toda vez
'lue procediendo del voluntariado hasta. el La de
julio del año actaal no reunió las dos condicio-
ne. de empleo y tiempo de semcio que determina.
el articulo 4.a de la ley de 15 de Julio de 1912.
De reM orden lo digo á 'Y. :& para .u oonocimien·
to y delJ1Ú efeet.oe. Dios guazde " V. E. muchos
TúiOl. Madrid 2 de septiembre de 1914.
EcHAoUE
Señor Capit.&n general de h segunda región.
SeDor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONEH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
aproba.r las comisiones de que v: E. di6 cuenta. á
elet Ministerio en 11 de marzo últ.imo, de~empeil.adu
en el mes de febrero anterior por cl persou&l com-
prendido en la relación que á continuaci6n .e in-
lerto., que comienza con 1>. Sicolá.., Dfaz 8aavedm
Hernández y concluye con D. 8ecundino Rodríguez
González, dec1ari.ndolu indemnizables con 109 be-
neficios que señalan los art.kul08 del reglamento
que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. prara su oonocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde 1. V. E. muo
ch~ afios. Madrid 24 de agosto de 1914.
ECHA06l
Seiior Capitán general de Canarins.
SeñOT Interventor general de Guerra.
Rel«16. qlU U cU.
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D. O. a6aa. liS
MATERIAL DE ACUAHTELAlflENTO
Excmo. Sr.: Terminada. por el Establecimiento
Central de Intendencia. la. construcción de 1.500
llábaD8.8 para. ca.ma de tropa dcl ma.terial de a.cuar-
te1a.miento, que le fué enconJp.ndada. por real or-
den de 10 d<: marzo último (D. O. núm. ;j1), el
Rey (q. 1>. J!".) ha. tenido á bicn disponer que por
el referido estahlerimiento se efectúen las remesas
de a.ooo llábau.a8 á ca.d."1 una. de la'l re~ones quinta
y séptima y de 1.500 á <"'ran Canaria, atenién-
dOlle 108 CapitanclI jZcneralp.s rC'lIpectivos, así como.
sus correspondientes Intendentes militares, á, lo pre-
ceptuado para remesas parciales en la real orden
de 27 de febrero de 1913 (D. O. núm. 48), con el
'in de que las citadas roJXls vayan oirectas 'á, las
,..lazas que en definitiva sean má..'I necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to y demé.s efectos. Dios ~de á V. E. mucholl
años. Madrid 2 de lIeptiembre dc 1914.
ECHAOÚ~
Señorell Capitanes ~eneralell de la primera. (¡uinta
y séptima regiones y de Cana.n:l!l.
Señores Interventor general de liuerra .,. Director
del Establecimiento Central ele Intendéncia.
• • •
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUf' V. 'E. cursó
á. este Ministerio en lG del me~ próximo pasado,
promovida por el teniente coronel de Infa.ntería. Jon
Julio Benito Soriano, en súplica. de que se conce-
da á. su familia. prórroga del plazo reglamentario
para poder traaladarse, por cuenta del Estarlo, des-
de Guadalajara. á. Melilla; y estando justificada la
C'.a.II!13. en (1'1e el recurrente fllnda. Sil petidólJ, el
H,(!y (l]. n. ¡,:.) ha teniuo á hien arce.l!'r !Jo lo
que lIe !Iolicita. por tiempo indefinido, con arre~lo
á. lo que previenen m. realell órdenell de 28 de ju-
lio de 1906 (C. J,. núm. 13i) y 13 de mnrzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo f. V. E. para. .n conocimll'n-
to y demú efectoll. Dio... ~de ó. V. E. mucholl
ni\fWI. Mal1rill'Z (11~ IIf'llt.iem!>rp .11' 1911.
ECHAOÜ~
Sellor Comandanttl general de Melilla.
8ef\"rell C~pit6.n llener&.1 de 1" primf!ra rl'l1;iún é In-
terventor general de Guerrll.
• • •
Escmo.· Sr.: Vilita. la. inltancia. que V. E. cnrll6
6. elte Mini.terio en 12 del mes prósimo puado,
promovida por el comandante de C~baller1a D. Ce~
fláreo Cadel13ll Zapirain. en !Iúrlica. de que s~ con-
ceda. á su familia prórroga de plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta. del E!ltado, des-
de t1beda (Jaén) á Melilla; teniendo en cuenta
que W I-.l orden de 11 de junio último (D. O. nú-
mero 1M) le fué concedida prórroga. por tiempo
indeftllido para. que efectuase el traslado de su fa.-
mllia. á Burgo!l, que no ha. llegado á efectuarse,
y habiendo !lido de!ltinado el recurrente á, Melilla
por real orden de 18 de juJio siguiente (D. O. nú-
mero 159), el Rey (q. D. g.) ha teaido á bien
acceder á lo que se solicita.
De real orden lo digo á, -V. E. paza su conocimien-
to y delDÚ efectoll. Dios guarde " V. E. muchos
aAos. Madrid 2 de septiembre .de 19B.
Eot"oüe
Señor Capit6.n general de 1& sexta regiót:_
Señores Capitán geneml de la segunda. región ~ In-
terventor genenil de Guerra..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.; Vista la. il1lltaocia que V. E. curs6
á. elite Ministerio en 14 del mes pró:r.imo puado,
promovida por el General de la primera brigada.
de Caz.a.dores D. Sever;ano lIarHnez Anido. en sú-
plica. de que lIe conceda á IIU familia prórroga. del
plazo reglam"lJt.ario pota podl'r trns!ad;¡r~e, por cuen-
t.... del Estado. desde Toledo á Tetuán; y clltando
justificada la caus:!. en que el recurrente funda. su
petición. el Re)" ('l. D. l!:.) ha. tenido á. bien ac-
ceder á. lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arre¡;:lo á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de jlllio de 1900 CC. L. núm. 137) y 13
de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De r6."11 orden lo digo á. V. E. pua su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos
añOl!. lladri<j. 2 de septiembre de 1914.
ECHAOÚ~
Señor Alto Conlisa.rio de E!lpaña. en Marruecoll.
Señores Capitán ~eneral de la primera. región é In-
terventor general de Guerra...
• • •
Excmo. Sr.: "ista la in8tancia que V. E. CUf8Ó
á este Ministerio en 17 del mes próximo puado,
promovida por el brigada de Infantería D. Fran-
cisco Díaz lIasó, en súplica de que se conceda á,
su esposa. prórroga. del plazo reglamentario para
poder t.ralllarlarse, por cuenta del Estado, desde Ge-
Tona. á. Melilla; y estando justificada la. causa. en
que el recurrente funda fiU pet.ición, el Rey (que
Dios R\la.rde) ha tenido á bien acceder á lo que
8<: solicit."I. por dos mese!!, con arre~lo ti. lo que
previenen m. re:1Ies órdenes de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. nú-
lUero 59).
De real orden lo digo á. V. E. par~ su conocimien-
t.o y demé.s efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madrid 2 de septiembre de 1914.
EotAOÜ~
Sellor Comandante general (le Melilla.
Sef\orCll CIl.pit6n ¡(enero1 de la CUIUt.r\ región t1 In-
terventor l(enernl de Guerra.
.. "
Excmo. Sr.: Villt~ la. instancia que V. E. curs6
(¡, este Ministerio en 30 de julio (Jltimo, promoYi-
da. por el capitlin de lnfanterfa D. Felipe Oonz'-
lez-Vallarino y Barut.ell, en '(¡plica de que le lea.
reintegrado el importe del pa.Bale de IIU espola, que
satisfizo de su peculio al t.r1Ulladarla desde Madrid
, Ceuta, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención ~eo,ral de Guerra, se
ha lIeTVido desestimar la petiCiÓn del recnrrente por
carecer de derecho ti. lo que solicita, una Tez que no
apnrece justificada la exist.encia. de circunltancia.
al~una extraordinaria que obligara & dejtu" de cum·
pllr el recurrente cuanto previene la real orden de
4 de enero de 1911 (C. L. núm. 4). •
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimien-
~ y demé.s efectos. Dios guarde á V. E. mochos
8rlos. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOi..
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor ~neral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.; Vista 1& instancia que V. E. cure6
" e8te Ministerio en 8 del me.tl próximo puado,
promovida por el eegundo teniente (E. ll) del
regimient.o Iofanterla de San Quintín núm. -17 don
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Francisco Manos lIoreno. en súplica de que le sea
reintegrado el importe del paJlaje de IIU e!lpo!lB., que
satisfizo de IIU peculio al traaladarla desde Ceuta
á FigueT'3ll; habll'ndo sido deseslimatla la petición
que ahora se rr.prodllC'e por r,,-al ortlen de 12 de
marzo último (D. O. nínn..';i) y no exi~tiendo mo·
tivo para modifir.ar dieha re801ución por no aportar
nuevos datos, el Rey (q. D. g'.). de acuerdo con
lo inform.'1do por L'l lnturvenci6n ~eneral de Gue·
rra., se ha s.::n·ído dr.~el'lt.im.'r la pr.ti'·iólI d"l re·
currente, debiendo atenerse éste á. lo ya resucito,
una vez que la Comandancia. J?'eneral de Ceuta tie·
ne informado que el recurrente 11610 solicitó pasa·
porte para. sí mismo. IIjn mencionar á 9U esposa.
De real orden lo digo á V. E. para. su r.onocimien·
to y demás efectos. nios ~uarde á V. E. mucbos
años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECH"oüe
Señor Ca.pitán general de la CUart.." región.
Señor rnterventor general de Guerra.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), aprobando la
determinación de V. .Fl y á que 8C refiere su escrito
de 26 de agosto último, ha. tenido á bien disponer
que el oficial primero de Intendenci:l, con desti-
no en la de ellta región, D. Carloll Maestre y Bel.
monte, P-U'e á. Ilituación de reemplazo por enfermo,
con l"eludencia en Alcalá. de Henares, á. partir de
la fecha. antes indicada.. con arreglo" la real orden
de 14 de octubre <1e 1910 (C. L. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien·
to y demAs dect08. Dios guarde 6. V. E. mucrulll
B.ft08. Madrid 3 de IK'ptiembro de 1914.
ECHAOÜE
to 1 demú efecto.. Dioe KUlU'de á V. B. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOiíe
Señor Ca.pitán general de la primera regi6lJ.
Señorel Interventor general de Guerra. 1 Director




CUERPO AUXILIAR DE OFICINA8 HILlTáUES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigifl á este lIinisterio en 25 de junio 6ltimo, al
que acompañaba. instancia. promovida por el etlcri·
hientc de I~gunda clase del Cuerpo :Luxiliar de Ofi·
<'Ína..'1 ~fílitares, con delltino en cl Gobierno militar
de Badajoz, D. Julián (".rarcla. Carrasco, en súplica.
de quc se conceda. á los dc su da.'1e la asimilación
á. lluboCicial, el Rey (q. D. g.) se ha. servido deses-
timar la petición de) recurrente, en armonfa. con
lo resuelto por real orden de 30 de octubre último,
en análoga Bolicitud formulada por el e8Cribiente
oc la. propia clase y cuerpo D. Ma.nuel PostijZu
Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demú efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos
ai\os. Madrid 2 de Ileptiembre de 1914.
EcHAoü~
Señor Ca.pit6.n general de la. primera. regi6n.
• • •
MATRIMONIOS
Seftor Capitán general de 11\ primera rl'~i6n.
Sellor Interventor ~enr.rn.l de Ouerra.
• • •
SUBSISTENCIAS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) le ha. servido
dilponer que por la. Fábrica militar de subiilltencias
de Zar~or.a, lIe remelen al Parque de Intendencia
de Madrid 600 quinta.1es métricos de harina, apli·
cándose 101 gaatos de este servicio aJ capftulo 3.•,
art. 1.0, .Subsilt.encias». de la sección 12 del prellu-
puelto. vigente.
De real orden lo digo" V. E. para SD conocimien-
to y demú efectos. Dios guazde á V. E. muchos
adOIl. Madrid 2 de septiembre ae '1914.
ECBAoOa
Excmo. Sr.: Accediendo A lo solicitado por el
l'lIcrihientc de 8Cgunda. clM(, del Cuurpo tWxiHu.r d,-
OCidnaJl Militarel, con delltino en el Gobierno mi·
litar do Na.va.rra, D. Guillermo UriM Gracia., .1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
elo Conllejo Supremo en 22 do Ilgoflto próximo pa-
ladO. ha. tenido á bien concederlo licencia. para. con·
haN matrimonio COlJ D.- Margarita. Gol\i Ol84Jüer.
De rea.l orden lo digo 6. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectos. Diofl guarde ú. V. E. muchos
aftoso Madrid 2 de septiembre de 1914. .
RA"ON EC"AOÜe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M&riDIL.
Señor Capit.á.n general de la quinta región.
• ••
REOLUTAlfIBNTO y REEMPLAZO DEL KJBRCITO
• • •
TRANSPORTES
Señores Interventor geDeraJ de Guerra y Director
de 1& Fibrica militar de sub8iateneias de Zaragoza.
Seftores Capitanes generale8 de la. primera y quinta
regiones. Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
Gregorio Garz6n Gazcfa. ftCino de Unares. provin-
cia. de Jún, en soUcitDd d~ que le sean deVlleltu
las 500 pesetu que depositó en la Delegaci6n de
Hacienda de la citada provincia, en concePto de
segundo plazo, seg(m carta de pago nÍlm. 237, ex-
pedida en 30 de septiembre de 1913 JllU'8o reducir
el tiempo de servicio en filas de IU hijo Manuel
• Gan6n ){arfn, alistado para el reempluo de 1912,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que por real
dliponer que por el Establecimiento Central de In- orden de 22 de octubre de 1913 (D. O. nWn. 238)
tendencia. y cuenta del Estado, se remesen al Par- le fueron otorgados loa b8Deficioe del ano 2il de
que de campaila de Alcaa tres carroe cubas con 1& vigente ley de reclutamiento, quedaDdo diapeD-..
filtroa, de elloe uno con a.ta1ajee. do de tal obligaci6n, se ha aerrido resolver que
De real orden lo digo' V. K. paza .u conocimien- se devuelYlUl 1U 500 peseta. de referencia, Iu coa-
© Ministerio de Defensa
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les pen:ibir" el indiriduo que efectu6 el depósit.o
ó la perlona. apoderada en formo. legal, segÍln aispo-
ne el ar'. 189 del re~lamento dictado para la eje·
cución de la ley de 11 de julio ue 18.35, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
De rMl orden lo digo ~ V: E. para su conocimien-
to y demú efect.os. Dios gnarde á V. E. muchOll
afiol. Madrid 2 de sept.iembre de 19B.
ECHACÜ&
SeliOl' Capitán general de la eegunda región.
Selioretl Intendente general militar é Interventor
general de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: Vista la. iD.lltancia promovida por
Franci8eo FemiDdez Pinteño, vecino de Trebujena,
prorincia de C6diz, en solicit.ud de que se aut.o-
rice " .u hijo José Fernández Cabra.!, para qoe
pueda acoger.e á los beneficiOll del capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido desclltimar dicha petici6n,
por haber expirado el d1& 31 de julio último el
~lazo que ot.orgaba. la real orden circular de 3 de
Junio anterior (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo" V. E. para IIU conocimien-
to 1 demú efect.os. Dios guarde á. V. E. mucho!!
aliOlI. lfadrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAoOe
Señor o..pitán general de la .e~unda región.
• • •
Exomo. Sr.: Vi.ta la instancia promovido. por don
Rafael Sanoho Valldepérez, ncino de Tortosa (Ta-
rragona), en .olicitud de que i .u hijo Juan San.
cho Henet, recluta del reemplar.o de 1912 y aco-
gido • loa beneficio. del art.. 267 de la vigente
ley de reclutamiento, .e le autorice para optar por
101 que ot.orga el 268 de la mi.1DA, el Rey (que
Dio. gu&rde) se ha lervido dese.timAr dichaL peti-
oión, por h&ber expirado el dla 81 de julio últi.
mo el plaao que otorgaba la. real orden circular
de 8 de junio anterior (D. O. n6m. 122).
De real orden 10 digo" V. E. po..ra 'u oonooimien-
to '1 demú efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
40s. Iladrid 2 de fleptiembre de 1914.
ECHAOÜ&
8eftor C.pt&n general de lit. cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por don
FrancÍ8Co Paator Putor, vecino de Muchamiel (Ali-
cante), en solicit.ud de que le prorrogue el plazo
huta un mee antes del ingreso en filal, con el fin
de que lo. reclutall del reempwo del alio actual
puedan aoogenfl " 101 beneficios del capItulo XX
ae .l.·~nle ley de reclutamiento; y t.eniendo en
cWft1t6 qae por real orden de 3 de jllDio último
(D. O. núm. 122) se otorg6 una pr6rroga huta el
cita 31 de julio .iguiente, pum qae los individuos
que lo desea.ran pudieran acogenle " los indicados
beneficioe, el Rey ('l. D. g.) se ha lerrido desesti-
mar la citada petici6n. .
De~ orden lo digo 6. V. B. pala .u oonocimien-
to '1 demú efectos. Dios guarde " V. E. muohos
aliOlI. Iladrid 2 de septiembre de 1914.
fatAoilE
Señor OapitiD general de la tercera regi6n.
• • •
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En YistA del upediente que V. E. re·
miti6 á este Ministerio con fecha 18 de mayo úl-
timo, instnJfdo con motivo de haber .r8llultado cor-
to de talla. el recluta EuJogio Checa I..a.hoz, el
Hey ('l. D. K.), de acuerdo con lo expuesto por
el Mitústerio de la Go!>ernací6u. .e ha. llervido dis-
poner que .e sobresea y archive dicho expediente,
una "ez que no procede exigir responsabilidad ~
persona. ni corporaci6n a1I,runa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
año~. ~Iadricl 2 de septiembre de 1914.
ECHAGlill
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 5 del mes próximo pasado,
promovida por el farma.céutico .egundo de Sani-
dad Militar, con destino en la. Farmo.cia sucursa.l
del hospital de Sevilla, D. Modesto Marqulnez lila-
si, en solicitud de quc le sean devuelt.a.a las 250
pesetall que in~e8ó como 8e~\Indo plazo de cuota
militar por reducción del tlE"mpo de servicio en
filas; resultando que el indic.ado ingreso le efectuó
en el 'mes de ago.to del año último, dentro del pla-
zo reglamentario, "- que por real orden de 9 de
enero del actual (D. O. núm. 7) obtuvo el recu-
rrente el empleo que en la. actualidad disfruta., el
Rey (q. D. g.) .e ha servido desestimar dioha pe-
tici6n, con arreglo á. lo preceptuado en el a.rtlcu-
10 284 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo i V. E. para IU conocimien·
to y demáM efectos. DiOll guarde ~ V. E. muchOll
&1Ios. :\fadrid 2· de septiembre (le 191'4.
ECHAolll:
Sefior Ca.pitÁn general de la. segunda. regi6n.
..,.
Excmo. Sr.: En vilta del expedientE> que "Y. E. re-
mitió á. estll Minilterio 'con fecha. 26 de mtyo (¡l·
timo, inltruldo con motivo de haber resultado oorto
dI' talla el recluta Salu.tiano Rodrlguez Precedo,
01 Roy (q. D. g.), de acuardo con lo expuelto por
el Minilltnrio de la oobflrnaci6n, .e ha IerTido dil-
poner que SE" sohrellelL y archive dicho expediente,
una vez que no procede exlKir reepoD.llabUidad , per-
sona ni oorporaci6n alguna.
De real orden lo digo " V~E. IU oonocimlen-
to y demú efectol. Diol e , V. K. muchol
a601. Madrid 2 de ee,ptiem re de 1914.
ECHAolll:
Se60r Capitin general de la. octava regi6n.
• • •
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que .V. K. cu~
á est.e Ministerio en 6 del mes próximo tJU&do,
promovida por Márcos Lanceta Beac6a, YeClDO de
Bailo, provincia. de Huesca, en lolicitud de que se
le apliquen los beneficios del arto 271 de la ri-
gente ley de reclutamiento, y en IU rirtod le eean •
devueltas 600 puetaa de laa 1.200 queillgres6 para
reducir el tiempo de servicio en filall 'de Sll8bijOll
Alejandro y Ramón, reclutaa de los reemplasos de
1912 y aétual, res¡;ectivamente; resultando que le
halla justificado que SWl otrOl dOl bijOll ~el Y
• Francisco, perteneciente. , reemplaa08 antenores,
prestaron .ervicio en filal, si6ndole, por lo tanto,
arlicables 108 beneficiOll que pretende el recurrente,
e Rey (q. D. g.) se h. semdo dí.apo!1er que de
laI 1.250 peaetu ingreaadaa en la· DeIegacl6n de
Hacienda de la provincia mencionada, para la. re-
ducci6n del tiempo de semeio en filu de 1011 re-
D. o...... 1. 4 de Mptiembn d. 1t14. 'lBl
clutu Alejandro y Ramón J..anceta Martfne%, se de-
vuelvan 250cle cada una de las cartaa de p:lgo
números 2-1 y 164, expedidas por la. citada. Delc-
~ci6n en 12 de septiembre último 'j lG del mes
próximo pisado, respectivamente, c¡uedan(lo con las
cantidades restantes satisfecho el tota.l importe de
la. cuota militar que señala. el arto 267 de la. reCe·
rida ley, debiendo percibir la. indicada suma de 500
pesetas el individuo que efcctuó el depósito 6 la
persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del re~lamento para. la. ejecución de la.
ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, mo-
dificada por la. de 21 de a~osto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de lleptiembre de 19H.
EOt"OÜE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señorea Intendente general militar é Interventor
general de Guerra:
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cure6
á este Minillterio en 11 del mcs próximo pasado,
promovíida I,l0r D. José Aao 8&íz. vecino de Gua-
aunar, proVIncia de Valencia., en solicitud de que
le sean q,evueltas 250 pelletas de las 500 que ID-
grasó como ,Primer plazo para la reducción del tiem-
po de servIcio en filM de su hijo Camilo Año
Beltrán, recluta del reemplazo actual, por tener con-
cedidos los beneficios del arto 271 de la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dillponer que de Ins liOO pesetaa depositada.
en la Delegación de Hacienda de la provincia men-
cionada se devuelvan 250, correspondientes 6. la
carta de pago núm. 1.388, expedida en 14 de fe-
brero último, quedando satisfecho con laa 260 res-
tantes el total de la cuota militar que señala el
artl 267 de la referido. ley, debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó el depósito
ó la persona apo:lerada on (ormale~l, según dis-
pone el arto 189 del reglBlnonto dictado para la
eJecuoión de lo. le" de reclutamiento de 11 de jo-
ho de 1885, modlCicada por la de 21 de o.gOlltO
de 1896.
Do real orden lo digo 6. V. lD. para .u conocimien-
to y demú ef.atOl. Dios guarde " V. E. mucho.
allos. Madrid 2 de tleptiembre de 1914.
ECHAOU&
I
Seiíor Oo.pitA.n general de la tercera región.
Sefior" Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
á este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
promovida por Enrique Gra.a Demun, vecino de Bar-
celona, en solicitud de que le sean devueltaa 1M
500 peaetas q'ue depositó en "la Delegación "de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, según carta
de p8go núm. 165, erpedida. en 23 de mayo de
1912, para reducir el tiempo de servicio en filu,
como recluta alistado para el reemplazo de 1912
por la zona de Barcelona, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo J?nlvenido en la real orden
circular de 20 de abnl 6ltimo (D. O. n(¡m. 88),
se ha servido resolver que se devuelvan lu 500
petletaa de" rererencia, lu cuales percibiri. el indi-
viduo que efectuó el depósito ó la persona apo-
derada en forma legal, seg6n dispone el arto 189
del reglamento dictado para 1& ejeCución de 1& ley
de 11 de julio de 188á, modificada por la de 21
de agOlto de 1896.
De real orden lo digo " V. B. para la oonocimien-
© Ministerio de Defensa
to 1 aemú efectOl. Dios l{1ial'de " V. B. muohoe
afto.. Madrid 2 de septiemore de 1914.
ECHAGil&
Seiior Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militac é Interventor
general de Guerra.
• • •
~xcmo. Sr. : Vista la. instancia que "'Y. E. cursó
á este Ministerio en 8 del mell próximo puado,
promovida por Antonio F'ernández Cid Sote10, ve-
cino de Santiago, provincia. de Coruña, en solici-
tud de que le lean devueltas las 1.500 pesetaa
que depositó en la. Delegación de Hacienda de 1&
provincia mencionada, según cartall de pago nú-
meros 53 y 7, expedida8 en 5 de a~osto áe 1912
y 30 del mes próxIlDo paaado, respectivamente, para
reducir el tiempo de servicio en Cilaa, como recluta
alistado para el reempléuo de 1912 por la zona de
La Corufia, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden circular de 20 de abril
último (D. O. núm. 88), se ha servido resolver que
se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, laa
cuales percibir" el individuo que efectuó el depó.
sito ó la. persona apoderada en forma legaJ, se·
dún dispone el arto 189 del reglamento dictado pan.
la ejecución de la. ley do 11 de julio de 1886, mo-
dificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a1'los. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOil&
8ei'lor Capitin general de la octava región.
Seliorel Intendente general militar é IDtenentor
general de Guerra.
•••
Excmo. Sr. :Vi.ta la instancia que V. E. di-
rigió 6. ¡'ite Ministerio en 18 del mes pr6xlmo~
do, promovida por D. Eloy 86.nchez OarCfa, vecIno
de G&rba.yuela (Badajos), en lolicitud de que 6-
.u hijo Aurelio S6.nchez Ora.no, reduto. del reempla.
zo de 1913 y acogido A los bcnerlclOll del &1'\. 287
de la vigente ley de reclutamiento, .e le autorl·
ce paro. optar por los que otorga el 268 do la
milma, el Rey (q. D. g.) se ha ser"ldo deaestimw-
dicha petición, por haher expirado el dfa 31 de
julio último el pllUo que otorgaba. 1& real orden
circular de 3 de junio anterior (D. O. nóm. 122).
De real orden lo digo" V, E. para .u oonocimien-
to '1 demú efectos. DiOll guarde i V. E. ml1ohOt/
dos. Madrid 2 de septiembre de 1914.
EeHAoOE
8ei'lor Capitin general de la primera regi6a.
• • •
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por don
Vicente Fabregat Gil. vecino de Alca.nar (Tura-
gona), en solicitud de que á IIU hijo Vioellt.e Fa.-
bregat Fibla, acogido á loe beneficios del arto 267
de la vigente ley de reclu~ento, se le autorice
¡ara optar por 101 que otorga el 268 de 1& misma,
el Rey (q, D. g.) se ha "nido desestimar dicha
petición, por haber expirado el dfa 31 de J'olio
l1ltimo el p1a&o que otorgaba la real orden e 3
de junio anterior (D. O. n6.m. 122).
De real orden lo digo " V~B. .11 conocimien-
to '1 deIDÚ efeotoe. Dioa e á V. .. muchOl
a1'loe. Madrid 2 de septiem re de 1914.
~e
Sdor CapitiD 88Deral. de la cuarta nJliÓL
D. o. ll6m. 1884 de aeptiembre de 1914.
---------------I
• • •
Excmo. Rr.: Vista la iJllJtanei3 promovida por
José Querol Sal('~, en solicitud de qu(' ti. flU llijo
Vicente Querol CaJltel1. lIo1dado del re~miellto In-
faoterL" de Lllch:l.na m'lm. ~H y aco:!ido á 1011 1Jc-
nflficios del arto 21)7 de la vi~ente ley ele recluta-
miento, lle le autorif'e pa.m optar por lo!! 'lile otor·
ga el 2G8 de la. misma, el Bey {r¡. D. I!.) s~ ha.
llervielo dClle8timar dicha petición., por haber ex·
pirado en 31 ele julio último el plazo que otorgaba
la ",.al orden circnL.... de 3 de junio anterior (D. O. nú-
mero 122). .
De real oraeo lo digo á Y. E. para su conocimién-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos
años. Hadrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOÜr:
Señor Capitán general de la. cuart.3 región.
• • •
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia promovida por
Enrique Peris Gil, en solicitud de que á. !lU hijo
LUC88 Pem Sales, solllado del re!;imiento Infante-
ria de Luchana núm. 28 y aco~ido á los benefi-
cios del art. 267 de la vigente ley de recluta.-
miento, fle le autorice para. optar por lo~ qne opor-
ga el '268 de la. misma.. el Hey (q. D. g.) 8e ha.
8ervido de8e8timar dicha petición. por haber expi.
rado en 31 de julio último el plazo que otorgaba
la real orden circular 'de 3 de junio anterior (D. O. nú·
mero 122).
De la de S. M. lo digo á. Y, E. para8u conocimien-
to y dem6.s efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 dI' septiembre de 1914.
ECJlAGÜI[
Señor Oapitlul general de la cuarta región.
• • •
Excmo. Sr.: Villta. In. inlltancla. que V. E. cursó
ti. elite Ministerio en 13 del mes próximo palado,
promoYida por Bonifacio Sa.ro Quintl1nilla. V'f'cino de
Bant.a.Dder, en lolicitud de que A. su hijo Antonio
Saro Cano, recluta del reem~lAzo actual y u.co~i·
do á los beneficios del luto 267 de la vigente ley
de reclutAmiento, le lfl nutorice para opt&r por los
que. otorga el 268 de In. misma i rellultn.ndo que por
renl orden eircula.r de 3 de junIo último (D. O. nú·
mero 122), se prorroKó hRllta el 31 de julio .i·
lI'uiente eC plazo pe.m acogerllc A. 108 beneClcio. del
cipltulo XX dI! lri. indicada ley, y <tUI) al interl'sado
le fueron concedidos 101 del art. 271 de la milma,
el Rey (q. D. g.) le ha servido acceder á 101
de~o. del recurrente y disponer <fue con laa 'óOO
peletaa ingreada8 para la redUCCión del servicio
en filaa del mencionado recluta, le conlidere ea·
tisfecho el total importe de la. cuota. militar que
leilala el arto 268 de la repetida ley.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ~. ]ladrid 2 de septiembre de 1914.
IXttAollE
Seilor OapiUn general tle la sexta. regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Vilt& la instancia promoYida por
Juan B&ez& 0az61bn, vecino de San Juan, proñn.
cía de Alicante, en solicitud de CJoele sean éle-
vueltaa laa 500 peweta.8 que depoint6 en la Dele-
gaci6n de Hacienda de la proYineia mencionada.
seg6n cana de pago núm. 1.195 del mandamiento
de ingreso, expedida en 30 de dieiembre último
para .reducir ef tiempo de servicio en filas de su
hijo J0e6 Baaa "Ramoe, alistado para. el reempla-
10 de 1913 por la zona deAlioaote, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde), tenienüo cn cuenl.a. lo prevenido en
la. rl'al (,rden circular Ide 12 'de marzo último
(D. O. núm. 1)9). !te ha servido res"lvor que se
dc\'u,,)van Lu 500 p"!'etas de rcferenda, las eua-
lC:4 fX'rdhirá el individuo que efectuó el depósi.
t'l (, la. pcr!!on.'J. ar.ndera.da. en forma le~al, según
dillp'JI1e el art. 189 del regL'lml'nto dict3do p-"m
la p jccución de al ley de 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agost'J de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conncimic:l-
to y demás efecto!'. Dio!\ guarde :~ V. E. muchos
aito~. )fadri(j 2 de septiembre de 19H.
ECIIAGÜE.
Señor Capitán ~eneral de la tercera región.
Seiíores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vi!!ta la. instancia promovida por
Emilio Lm.ano Ferrer. Aolda.do del regi.miento 1n-
fanterfa de Otumba. núm. 49. en A()licitud de que
se le concedan los beneficios del arto 271 de la
viK<'nt<' ley de reclutamiento. fundándose en que
se redimieron del servicio militar activo y de la
Marina sus hermanos José y Alvaro Lomno Ferrer;
y teniendo en cuenta que el prime¡o de los cita·
dos reclutas fué alistado en el I'eemplazo de 1910,
el recurrente en el de 1913 y el Alvaro en el
de 1914, y que seKÍm el orden cAtablecido en el
a.rt. 271 indicado, no puede dar el tercer hermano
derecho al se~undo para. disfrutar los beneficios
üe referencia, el lwy (q. D. g.) se ha. servido des·
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien·
to y dem6.s efectoll. Dios guarde {¡, V. E. muchos
af\os. Madrid 2 de lIeptiembre de 1914.
ECHAoCle
Señor Capitlul general ue la tercera región.
•
Excmo. Sr.: Vista In. inltllncia que V, E. CUrlÓ
á elite )finillterio en 1.0 del mes próximo puado,
promovida por D.. Mnr{a de la I'u Oabeslln Ro.-
mOIl, Vlll'iM de C{mloba, en lIolieitud de que le liMO
devlIl'It.'UI lu 1.000 peltetlul que depositó en la De-
lc~ción de Hacieuda de la provincia da Córdoba,
según cartlll de pngo númcrOll 211 y 136, expe·
dicUul en 27 de enero de 1913 y 29 do sflptiembre
último, relpec:tivamen~, ~a reducir el tiempo de
servicio en fila.ll de su hijo Jesúll Urrutia Oabezón,
alistado para el reempla.1.o de 1913 por la zona. de
Córdooo, el Rey ('l. D. g.). teniendo en cuenta. lo
prevenido en la real orden circular de 20 de abril
último (D. O. núm, 88). se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.500 pe8etaa de referencia,
laa cuales percibirá el individuo qoe efectuó el de-
pósito 6 la persona apoderada. en forma l~ se·
gún dispone el arto 189 del reglamento dictado para.
la. ejecución de la. lay de 11 de julio de 1885, mo--
dificada por la. de 21 de ag~to de 1.896.
De real orden lo digo á. V. E. pua .u conocimien-
to y deIDÚ efectOll. Dios guarde á V, E. muchoe
aJio.. Madrid 2 de septiembre de 1914,
ECHAGliE
SeftorC&pitAn general de la legund& región.
Señorea Intendente general militar 6 'Intefftntor
general de Guerra.
• • •
Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. B.~
, CIte Ministerio en • del mee pr6ximo puado, IDa·
D. O• ..... 1. t de .eptIembre de 11U. 'IB8
t.ruldo con motivo de haber al~o, como lobre-
vellida _pu~s del ingreso en etl.J3, el 101dado lAu-
Tt~\)tino Unone!l Cuadrado, la. eXI'e¡x:i6n del Ilervido
milit.ar activo eomprendida en el caao 1.0 <Iel articulo
~9 (\1: 1:, ley dI' r<-oclut.:llniento; n'!lllltand" '1u.. la
comisión mixt:L d'· rC"lllbmient o dc 1:1 prodncia dc
SaL'lmallca arord6 dcllc~tima.r la exr.epcI6n, fundán-
c\Olll' en '1m.: los Kf'xagenario!l !le (:onsideran impc-
dioOll, y que !li en el act.<> de h. cla.sifica.ci6n no se
hizo lOcución d·' la inulili<.La.<.l del padre fué por
que n<> llurtía efecto ni ésh ni la. condición de sexa-
genario, puest.o que en aquella. fecln tenía do!! her-
manos soltero~ mayores d~ 19 añ<>s; resultando que
al interesado se le declaró soldado; que su padro' tenía
la. edad sexagenaria en el ado de h r.!.L,ific,lción y
que los dos herman"s de rp.ferenl'í:l ha.n ':Olltra.íl1o
matrimonio, lino "n 11 d,; 01'1.\"0 de l!ll:! ). ot.ro en
I.e. de febrero del 191H; resultando '1111: en lO de
diciembre del ailo próximo pa.llal!n 1l01i<'it<"1 el padre
del interesado se in!lt.ru,\'es(~ expcdi<!nt(' (le excep-
ción á (,jIte por haberle Robrevenido r<!cicnt.ement(·
la. inutilidad para el trdoojo, procJudda por una. her·
nia in~uin:¡J dohle. y (!ue reconocido po~ 1014 mérliCOl<
vocales de dietu corporacióll certific:m 'lile rC!'>l\ltÍl
eomprobad:t la ,·xillt.clll'i·¡ de hernia. ill¡;Ullnl (Iohll'.
!lin que :'le pueda pre"Í!lar 1:L fe(~ha de la apari,·j(lI1 de
1'1. rnism:L y que' ron!4idNan al reronocido illlp<'dido
pam el trabaj(); result.ando (1111' la re:L1 orJl'll de 28
(le enero de 1903 (C. L. UÚIllNO ) 7) <li!!pun" (tLll~
podrán concNJerse excepcione." sobrevenida" cuan-
do, eoncunien<lo en ellas lo!! ,h.'má,." rcquilliltl," K:'
Oa..'4en en la muerte ó inutili<.La.<.l de pn<lre", ablld,,!'>
6 hermanos, siempre que e!!to:l bechos b'l,\'an ocurrido
con posteriorid.:u.! al matriruonio del hermauo <.le1
qlle mtente ex'·ep!.uarse; re,ull':Lndo <¡tle lle~úlI ('JI:-
prella. (~I p:uire del illt-erc-a:lo, h inut.ili'lad ~<: Je
produjo rccientcrnentR, 6 SI::L eOIl post.<!riori<lad al
mat.rimonio dI' !!U!l hijo!!; ('onl4idcr:lDdo <jUl' 1'1 real
orden de 5 de ma.,'o de I!JI;;, di('t.ada dI' w'uNd"
con lo informado lor <'1 Conllcjo Suprl'mo de GlI,'rm
y Marina., dt:ehr exrf:ptuado del servido ni sol-
(lado Amorfil E8eudNo Colb<lo, Itari{'nd/)/l(' con!!-
ta.r qm: si hien no "e pllnt.u:¡Ii1:a.!J:¡ la. fl'l'i,a <le la
inutilidad dd padre, 1M duda ... <J1I1' ('on l'lltC' motivo
enlltian han de reRolvl'r!!e á (R.yor dl'l <I('!walído,
por exjgirlo /llementalf'14 prindpio1f rll' (hm'('bo ~. <11'
humanulll.d, el Rey (<}. n. J{,). en anR.loi{fa I'on lo
resuelto en 111 l'it.lI.dn. ren.1 orden. ~.. hn. lO4'rvidn re-
vocar el tn.lIo de lIL corni"i(lII miJtt~L <le Salam/ln<'~L
y, como r,ons('cuencÚ\; dl'c1:Lra.r exceptuado rlel lIEI"i·
eio en filns al soldado L~lUrentillo nriOlle1f CUII.dn,-
do, r.omo r.omprf'nelido en '('1 ellJllO l." del u.rUrulo
89 dc la ley de reclutamiento y en e( 93 de In.
misma.
De re:l.l orden 1<> rlil{o t. \'. E. para. su ronocimir.n-
t.o y demA8 efect.o". Dio" lI'uardl' á \'. F.. muchOfl
años. Madrid 2 d.. septiemhre d" 1911.




de 11 de julio de 1~6. modificada por la ck 21
de agoeto de 1896.
1)(> real orden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to y dr.má." efectos. Dio!! l'\'U&l'de á V. E. mucha.
aii,)~. :\fadri<l 2 dI' !!eptiemhre de 1914.
EatAOÚ[
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señores Intendente ~eneral militar é Int.e"entor ge-
neral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: \'ista la instancia promovida por :Si·
caBi'J ~Iartínez Pa."t.or, vecino de Turruncull. pro-
vincia de Logroño, en solicitud de que le sean devuel-
tu la.s 500 pelletas que depollitó en la Dclega.ciór.
de Hacienda de la. provincia mencionada., 8~ún car-
ta. de pago número 603, expedida en 21 de diciembre
último par" reducir el tiempo de servicio en fillUl
como recluta alistado para el reemplazo de 1913
por la. zona. de ~roño, el Rey ('l. D. g.). teniendo
ell euent~\. lo prevenido en h real orden drcular de
20 ele abril úUimo (D. O. número 88), se ha. servido
re!lolver que lIe devuelvan las 50:> pesetas de referen-
ria, la.'! cuale.!! percihirá el indi.,-i<1uo que efp.ctu(, el
depósit.o ó la. persona apodera'Ja en forma ICj!al, 'le-
gún dispone el artículo 189 del reglamento dicta-
do para la. ejecución de la. ley de 11 de julio <.le
18Ró, modificada por la. de 21 de agost.o de 189(;.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien·
t.o y demá.'l efeet.o'!. Dios guarde á V. E. muchos
ailo'!. Madrid 2 dI' 'leptiemure de 1911,
ECHAOiI.K
Sl'ilOr Ca.pitán general <1e la quinta región.




"~cmo. Sr.: En vista de lll. inllt.\Inr.il\ promovi(la
por PoI ree1uta del reemplazo do 1911 Roni1'acio I~II'­
cin Martrnez, verino, de Sorzano, provin~ia de Lo-
grollo, en solicitu<1 de que le lea.n devuelw llUl
1.500 JX'sotlul COII quo 110 redimió del Ilervicio militnr
act.ivo; y tp.niendo ell cuell!.l\. que al interesado le
eorrcllpolldió servir en fHu, no hahi/lndo 'ingrp.llooo
en ella8 por hallarse redimido. el &y (q. D. g.)
Ile ha. lIervido des('lltima.r dicha petición, por haber
hecho uso de 1011 beneficio!! de 111. redenciÓn.'
ne real orden 10 digo 1\ V. E. p::u-a 1111 conocimien·
to y demlL.~ efeatos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOÜr:
Señor Capitán general de la. quin~ región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
á elite Ministerio en 5 del mes próximo pa&~O, pro-
movida por D. José Guix Rivlls, vecino de Ta.rrasn,
provincia de Barcelona., en solicitud de que le sean
devueltu las 1.000 pesetas que depo."itó en la De-
legación de Hacienda de h. provincia rnencionM~
según carta de pago núme~o 662, expedida en 11
de febrero de 1913 ~ reducir el tiempo de ser-
vicio en filaa de Sil hIjo Valentln Guix Sala. alistado •
pam -el reemplazo de 1913 por la zona de Mataró. el
Rey ('l. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido en la.
real ordeo circular de 20 de abril último (D. O. oú-
mero 88), se ha servido resolver que se devuelvan
1aII 1.00ó pesetaa de referencia., laa cuales percibirá.
el individuo que efectuó el dep&oito ó la persona
apoderada en forma. l~, según dispone el arto 189
del reglamento dictado para. la. <'jecuci6n de la ley
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONRS
.. ti '" :remrt8 "llIecde n di .. Mbldu"
"1 ..... Dep I nlllntlll ......
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGlaNIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á IUS deseOlJ, ha .ido io-
clufdo en la escala de aspirantea • celado,..,. del
lIaterial de Ingenieros, el sargento de 188 tropu
aleda. al Centro "Electrotécnieo '! de OomullicaoiODeS
Fennln Tobalina S6ez.
Do O• ... 111
Por ipll1 mo\iYo ha 8ido etimiDado de la .-cala
de upiran" .. auxili.,. de Oficinaa del Material
de IrigenierOl el sargento ael tercer regimiento de
Z&~ore. .Minadores AdoUo Fern'ndez Pwodi.





Excmee. Señores Capitanes generalel dc la. primera
., le~nda regiones.
l ••
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vilta de la. propuesta formulada
por el jefe de la farmacia del hospital de 7..a.ragoza,
que V. E. CUrlIÓ con escrito de 12 de agosto próxi-
mo puado, y encontrándose comprendido el mozo
de la. misma Julián Canudo Arizaleta en el arto 13
del reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. nú-
mero 77), de orden del Excmo. 8r. Ministro de la.
Guerra. se le concede desde 1.0 del a.ct.ual el a.u-
ment.o de 25 céntimos diarios en el jornal de 2,75
pesetas que disfruta.
Dios guarde" V. E. mucho! años. Madrid 1.0 de
septiembre de 19H.
Poi J ..re I\e lal'eeelt.n,
Jai",e 8. Laprua
Excmo. Señor In8pector de Sanidad Militar de la.
quinta regi6n.
Excmo. Sellor Presidente de la. Junta facultativa.
de 8&nidad Militar '1 Señor Director del L3borato-
rio OentraJ de medicamentos.
© Ministerio de Defensa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se dice con eata
f~c~ al Excmo. Señor Intendente general militar lo
IlgUlente :
.Elte Consejo Supremo, en \irtud de laa facul-
tades que le confiere la lcy de 13 de enero de
19lH, y según acuerdo de 14 del mes actual, ha
declarado con derecho 6. la.a dos pa;f<l.ll de tocas
que corresponden por el reglamento del Montepío
militar á n.. Teresa 8ucarrat Agu1l6, en concepto
de viuda del 8cgundo teniente de Artilleria (E. R.)
D. Pedro Vila lticart, Cll~O importe de 292,50 pe-
BCtas. duplo de laa 146,2;, (lue de 8ueldo mensual
disfrutaba 8U marido al fallecer, se abonarAn á. la
interesada una 80la vez IJor 1&8 Oficinas de Inten-
dencia de la. Ca.pitanía ~eneral de la cuarta. regi6n.
que era por donde perclbia 8118 hab~res como reti-
rado por Guerra con a.rreglo á la. ley de 8 de
enero de 1902~.
Lo que de orden del Excmo. ·Sr. Presidente mani·
f~est.o á V. ~. para 8U con?Cimiento y efectos con-
Siguientes. DIOS guarde á "V. E. mocho8 8.Oií8. Ma·
drid in de agosto de 1914.
1':1 Coronel Sec....&arl<. aootd~D&aI.
FraflÑct1 lbólkl
Excmol. 'Señores Capitán general de la cuazta re-
~i6n y Gobernador militar de Gerona.
MADRID.-TALLtlU D~L DEPOSITO Da LA GUPJlA
